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Lanivia 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian ChloreUa 
terhadap kadar total protein darah pada ayam pedaging. 
DaJam penelitian ini digunakan 24 ekor anak ayam pedaging umur satu 
hari ( Day Old Chick) strain Arbor acress CP 707 yang selanjutnya diamati 
sampai umur 42 hari. Rancangan percobaan yang dipakai adalah Rancangan Acak 
Lengkap yang terdiri dari empat perlakuan dengan enam ulangan. Data dianalisis 
menggunakan Analisis Varians ( Anava ) yang dilanjutkan dengan uji Beda nyata 
T erkecil ( BNT 5 % ). 
Perlakuan kelompok pemberian ChloreUa dengan dosis 200 mg/ekor/hari 
diberikan pada umur 14 21 bari ( PI ), 21 - 28 hari ( P2 ). 28 -35 bari ( P3 ) dan 
untuk: kontrol ( Po ) tidak diberikan Chlorella. Pemeriksaan kadar protein darah 
dilakukan pada akhir penelitian yaitu umur 42 bari. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kadar total protein darah 
yang nyata terjadi pada pemberian Chlorella umur 28 - 35 hari ( kelompok 
perlakuan P3 ) yang tidak berbeda nyata dengan P2 tetapi berbeda nyata dengan PI 
dan Po- Kadar total protein darah yang terendah pada Po ( kontrol ) yang tidak 
berbeda nyata dengan PI tetapi berbeda nyata dengan P2 dan P3. Pemeriksaan 
kadar total protein darah yang didapat daJam penelitian ini masih daJam keadaan 
nonna!. 
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